




































「症例一 　　　1ﾇ例数 0～2．5獅〟^ml 2．6～@5．0　　　15．1～P0．0 10．1～9@20．020＜
胃癌（早期） 8 8
（進行） 14 6 7
?
（再発） 9 1 2 3 1 2
乳癌（早期） 9 8 1
（進行） 5 2 1 2
????????????
（再発） 16 7 4 4 1
肺癌 ヨ 2 1
肝癌 2 1 1
膵癌 3 1　　　　2
肉腫 5 4 1
その他の悪性疾患 3 1 1 1
一
計 77 40 19 8 7 3
胃十二指腸潰瘍 5 3 2????
胆石症 7 5 2
その他の良性疾患 7 5 2
計 19 13 6






























術前 5 1 3 1
術後 14 9 4 1
再発 16 1 4 11
計 35 9 5 2 7 12
　以上のデーターからも，CEA値が5．1ng以
上の場合には，全て悪性疾患でした。
　しかし，胃癌や乳癌でも，早期の場合には0
～2．5ngの範囲にある人も多いですから，CEA
値が正常範囲だから癌にかかっていないという
わけにはいきません。
　しかし，また直腸癌の場合には，術前に高値
を示しても，根治術を行なった症例では，以下
CEA値が急激に低下しますし，自覚的，他覚
20ng
10ng
術前 1カ月 2カ月
図1．直腸癌患者におけるCEAレベルの変動
的再発症状が現われる何か月か前に，CEA値
が上昇する例もよくあります。又，再発した症
例では，みんな異常値を示しています。
　このように，直腸癌では，術后経過とCEA
値がよく平行するようですから，これが再発の
目安にもなるので，丁丁は1～2か月毎に，C
EAを測定する必要があると思われます。
　以上の結果のように，CEAは特に直腸癌の
診断及び術后経過を見る上で必要な検査ですが，
今后は胃癌や乳癌，肺癌などの特異物質（抗原）
を用いて，これらの癌の診断及び予后の判定が
可能になる事と思います。
　たとえ癌といえども，早期発見，早期治療に
より，治癒が可能なのですから一一一一一一。
　三十年前には，結核で五十万入もの人が亡く
なっていましたが，予防法及び治療法の開発に
より現在では一万人程度に激減しました。CEA
測定のような免疫的診断法の今后の開発次第に
よっては，癌の場合においても，結核と同様に
なる可能性は大と思われます。
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